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Summary
Inordertoestimatethemaximumverticaljumpinmaleuniversityvoleybalplayers
（GK）,malevoleybalplayersincludingelementaryschoolboys（12yearsold）,juniorhigh
schoolstudentsanduniversitystudents（21yearsold）tookpartinthisproject.
Equationspredictingmaximum verticaljumpwerederivedfrom thegrowthmodel.
DatawereanalyzedgrantingthatRichardsgrowthmodelwaslinearthoughthismodelis,
tobemoreexact,notlinear.
ValuesofA,・,kandmwereasfolows,A:95.0046,・:10.7115,k:0.2328,mvalue0.0.
Valuesofdecisioncoefficientwas97.26％.
GrowthcurveofthemaximumjumpinGKwasadaptedtotheMonomoleculercurve.
TheequationpredictsthebestrecordofGKwilbe94.0cmattheageof29.
Analysisofpredictionsaboutthemaximumverticaljump
inmalevoleybalplayers:
Applicationforthegrowthmodel
bythesimplethreepointmethod
